Actividades del Centro by ,
Todoello.es motivo nás que suficientepara quele dediqueosunafcena-
homenaje para expresa:rle nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestra
felicitación más cordial..
Ha sido organizada para el día 2 del actual diciembre y se celebrará en
los salones del Centro de Lectura.
Si desea i.Id. asistir, sírvase llenar el boletín adjunto devolviéndolo antes
del día 18 del corriente.
Àtentamente le saludan,
Enrique Àguadé y- Parés, Presidente del Centro de Lectura, José Blanch
Massó, Vicepresidente; P.icardo Cort Molons, Vocal Delegado; José Capdevi-
la Casas, Tesorero; Pedro Calderó P.ipoll, Contador; Francisco Font de Rubi-
nat Santasusagna, Bibliotecario; Vocales: Juan Cogul Company, Julio Garo-
la Monné, Tomás Guinjoán Grau, José López Àlcover, Àmadeo Llurba Brú;
Secretarios: Juan Besora Barberá, José Antonio Blanchar Mas, Juan Massot
Gimeno, Joaquín Vía Camps; Juan Pifíol Agulló, Decano del Colegio de
AbogadQs; Àntonio Guardiá R.ius, Secretario del Colegio de Abogados y
Jaime Oriol Barberá.
Reus diciembre de 1960.
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección de Arte
Exposlclón de M. Tort Masgrau
Hemos inaugurado la temporada de exposi-
ciones con un pintor desconocido dentro de
nuestro ámbito local. Este pintor ha presentado
una colección completa de cuadros, todos ellos
paisajes del Pirineo CataIn. Calles, pueblos y
callejuelas típicas del norte de Catalufla. La obra
profusa y sistemática del Sr. Tort Masgrau, nos
revela que es un pintor hábil y de mucho oficio.
Su pintura fina sin empaste, cuidada, con preo.
cupaciotes de luz y sombras, no expresa la in-
quietud constante del todo, en el arte. La expo-
sición se celebró del 8 al 16 de octubre.
Exposiclón de A. Doménech
En el mes de noviembre, del 5 al 13, se celebró
esta interesante exposición. Señor esforzado en
los procedimíentos, nos ofreció reproducciones
de cuadros famosos, pero con el procedimiento
de al fresco y también al cristal. E1 dominio del
proceditniento al cristal es de suma primorosidad,
teniendo en cuenta que la ejecución se hace al
reverso del cristal. Esto es una dificultad enorme,
consiguiendo grandes calidades. A1 fresco, en ta-
maños pequeños, resolvió problemas de transpa-
rencías difíciles. Había dentro de la colección
tres callejuelas que tenfan más calidad de acua-
relas que de fresco, siendo el fresco un procedi-
miento difícil para conseguir calidades, habiendo
de conseguir densidad de pintura y transparen-
cias.
Exposición de pintura de n!ños lngleses
Por gentileza del Instituto Británico de Barce-
lona, se celebró dnrante lgs días 12 al 18 de
noviembre, una interesantísima exposición de
pintura, de niños ingleses, mostrando la habilidad
y la intuición infantil, dartdo pie a los colegiales
a ese desarrollo de amplitudes para con el arte.
Verdaderamente fueron admirables los aciertos
que estos niños encontraron en muchos cuadros.
La observación y la graciainfantil que sín prejui-
cios técnicos ni sujeción disciplinaria nos brinda
ese mundo tan intenso y uoble de la infancia fe•
liz e inteligente.	 .
La Sección de Arte, junto con la Escuela de
Arte, de nuestro Centro, expresan. su mayor
agradecimiento al Instituto Británico por esa
maravillosa exposición qne fué deleite de cuan-
tos la visítaron.
111 Salón Revista ran Vía
Por gentileza de este Semanario hemos tenido
la satisfacción de poder contemplar, dnrante los
días 3 al 12 de diciembre, la 111 Exposición
de la Antología de la Joven Pintura Catalana.
Fué presentada por su Director D. Manuel
Riera Clavillé, por el crítico de arte D. Jaime Ar-
nal y por el pintor Cardona Torrandell.
Despnés de una breve disertación del señor
Riera invitó a los asistentes a un coloquio sobre
la mencionada exposición qne en sn totalidad
era pintnra abstracta. E1 público hizo sus obser-
vaciones, muchas de ellas más bien reacias al
planQ d la atua1idad del arte, rubticando c1i
chos seflores, en conceptos, todas cuantas obje-
ciones se plantearon.
Aunque nosotros no dudamos del nuevo mo-
vlmiento que está afianzando en todo el ámbito
internacional, reconocemos que en dicha exposi-
ción había obras de una calidad sorprendente
en materia, pero esta tnagnitud incomensurable
del abstracto admitimos que es más seria de lo
que parece. Ahora bien, no es difícil dar fé de
muchas obras que concurrían a esta exposición
porque sus pinturas son recién llegadas a esta
citada magnitud incomensurable.
Seccióti de Música
En conmemoración del Centenario de Ia pri-
mera Sociedad coral de la provincia de Tarrago-
na fundada en Reus y 75 aniversario de la crea-
ción de la Masa Coral «Eco de Clavén, tuvo lugar
el pasado domingo día 6 de novietubre la inau-
guración de un tnonumento dedicado a José An-
selmo Clavé, situado en la confluencia de los
Paseos de Mata y Sunyer, de nuestra Ciudad. Ha
sido patrocinado por la merisionada Masa Coral
«Eco de Clavé», de Ia Sección de Música del Cen-
tro de Lectura
En la efemérides de este día puede anotarse
una gran jornada claveriana. Tras la concentra-
ción de las Sociedades Corales: «E1 Rossinyol»
de les Garrigues», de Cerviá; «Talia», de Saba
dell, «La Unió» de Palau de Plegamansn; «Cantai-
res de 1Ebre», de Tortosa; »La Fraternitat», de;
Martorell; «La Veu del Poble)>, de Torredembarra
«Coral Vallense», de Valls; «La Industrial», de Sa
badell; «FIor Revinguda Martinenca», de Barce-
lona; »Cantaires del Delta», de Tortosa; «E1 An-
cora», de Tarragona; y «LOrfeó Reusenc», todas
ellas asistentes al acto en representación de toda
Cataluña, se procedió a la salutación al Excmo.
Ayuntamiento, resaltando la presencia del estan-
darte del «Orfeó Reusenc» y del Coro, ya Cente-
nario, «Centro de Lectura», ambos de nuestra
entidad y fundado este último en 1860, siguiendo
la Federación de Coros de Clavé, representado,
por los Sres. D. José Capdevila Ventosa, Presi-
dente; D. Arturo Yebra, Secretario y D. Conrado
Ferré-Clavé, Vocal y a la vez biznieto del insig.
ne maestro, con e1 estandarte de 1a misma.
Con la asístencia de las primeras autoridades
locales, se ofició en el paseo de Mata una Misa,
por el Rvdo. Dr. D. José Llauradó, párroco ecó-
nomo de la parroquia de San Juan Bautista, du-
rante la cual se entonaron unos motetes por un
grupo de componentes de las capillas parroquia-
les, de esta Ciudad, uniéndose así al acto.
Seguidamente, y por el Rvdo. Di. D. Francisco
Vives, se procedió a la bendición del monumento,
obra de ja artista reusense M.a Misericrdia Ar
navat Musté, actuando de padrinos el Sr. Don
Juan Cogul Company en representación del Pre-
sidente del Centro de Lectura, y la Srta. Rosa
Musté Pamíes.
Después de la interpretación de «Salut als
Cantors», de Tomás, «Els Pescadors y «Gloria
a España., estas dos últimas de Clavé, bajo la
dirección de D. José Gibert, el Presidente del
«Eco de Clavé», prouunció unas breves palabras
como símbolo de entrega a 1a Ciudad de la obra
inaugurada, cediendo Ia palabra al Sr. Capdevila
Presidente de la Federación de Coros de Clavé,
manifestando la perpetuidad que representa tener
al Maestro entre nosotros, en vida, y en su pos-
terioridad, significando la armonía del motnento
y el esfuerzo de todos. Finalmente totnó la pala-
bra D. Pedro Huguet, que ostentaba la represen-
tación del Excmo. Sr. Gobernador Civil de Ia
Provincia y del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad,
aceptando en uombre de Reus, la obra.
Como sello de la didda, fueron entregados a
los cuatro coristas fundadores la Placa de Ho-
nor «Eco de Clavé», concedida en atencíón a sus
esfuerzos, y concediéndose también a todas las
sociedades que tan dignamente habian rpresen-
tado el espíritu claveriano.
Todas las Autoridades y representaciones iue-
ron obsequiadas con un vino español en el local
del Centro de Lectura. Así culminó tan memora-
ble día, para recuerdo del «Progreso, Virtud, y
Amor».
Sección Excursionista
Excurs!ones realizadas en noviembre
Día 5 y 6. - «111 Campament de tardorn en e1
Pantano de Riudecaiias. Asistentes: J
.
 M. Torrens,
F. Gandía, P. Cubero, Am. Llurba, J. Villa, A.
Llurba, E. Gandia, A. Marcó, J. Aguadé, A. Gi-
ronés, Sres. Rovira e hijos.
Día 6. - Excursiones radiales desde e1 Panta-
tano. Además del Grupo de acampadores asis-
tieron: E. Sedo, N. Murtró, M. R. Ferrater,
M. Llordés, T. Juncosa, S. Llevat y Sra., J
.
 M. Pa-
drol y V. Salomó.
Dia 20. - Castellvell, Mas de Flassada, Bon
Retorn, La Selva. Asistentes: J
.
 Villa, A. Llurba
M. R. Ferrater, F. Gandía, P. Cubero, E. Baigct
J. Mojón, J. Besora, J . Rabassa, P. Antolí, T. Jun-
cosa y A. Gironés.
Día 20. - Alcover, Mas Roig, Mas i Font de
Foi, Bon Retorn, La Selva. Asistentes: Am. Llur-
ba, T. Ambrós, M. C. GüelI, E. Guitart, I. Gran,
F. Aragonés y V. Salomó.
Día 20. - Torre de Fontaubella, Coll Roig,
Grau del Batllet, Portell de la Cova, Cím de la
Mola g 0 CoIldejou, Canal Fosca, Torre de Fon-
taubella. Asistentes: E. Sedó, M. T. Guinjoàn,
N. Murtró, J
. 
Aguadé, J. Ballester, J. M. Torrens
y dos amigos.
Día 27. - Espluga de Francolí, Poblet, La
Pena, Mirador, Plans de Rojals, Fontanilles, Ro-
jals, Barranc de la Vall, Montblanch. Por Max.
Solé.
Grupo Fotogràfico y de Cinema
Actos realizados en novlembre
Seslones de Clne
E1 jueves día 3 por la tarde, se inauguraron
las sesiones de cine documeita1 que se irán ofre-
ciendo quincenalmente, durante el curso, a los
Sres. socios de la entidad. Se proyectaron pelí-
culas francesas cedidas por el Consulado Fran-
cés de Barcelona, y docunientales alemanes faci-
litados por la Biblioteca Alemana de la Ciudad
Condal.
E1 jueves día 17, hubo la sesión correspon-
diente en el Teatro Bartrina. Las películas fueron
cedidas por «France», Oficínadel Turismo Fran-
cés de Barcelona.
Proyecclones de Transparencias
E1 jueves día 10, tuvo lugar una interesante
proyección de diapositivas en color originales
de D. Jaime Aguadé. Ei tem era «Muntanya» y
resumía seis excursiones realfzadas en el verano
último. Pudimos ver los magníficos paisajes de
La Molina, Andorra, ValIe de Ordesa, Castellter-
sol, Scala Dei y Montsant y la Ermita de La
Abellera en la Sierra de Prades. Los comenta-
rios grabados en cinta magnetofónica junto con
la música de fondo, constituían eI feliz comple-
mento de la proyección.
E1 viernes 25, se celebró una sesión a cargo
del Dr. D. Juan Doménech Miró, bajo el título de
«Reus, Paris i Lonlres... i el carrer de Monterols»
el autor nos fué ofreciendo una espléndida co-
lección de transparencias en color que, guardan-
do naturalmente Ias distancias, nos comparaba
sucesivamente la riqueza monumental cle Ias tres
ciudades. Además de la nuestra, el Dr. Domé-
nech nos hizo ver la ciudad del Sena y Ia del
Támesis desde ángulos inéditos, fruto de una
aguda observación.
A las dos sesiones acudió un público selecto y
numeroso.
V Concurso Naclonal Fotografía « Rosa de Reus»
Del 19 al 27 tuvo lugar la exposición de obras
de dicho Concurso que ha obtenido un mayor
éxito en cantidad y en calidad que en los años
anteriores. E1 jurado constituido por expertos
miembros del Foto Club de Valencia emitió eI
siguiente Fallo:
Fotografías en Blanco y Negro:
ler. Premio, D. Antonio Ras Rigaii, de Barce-
lona. 2.° D. José Canet García, de San Feliu de
Guíxols. 30 D. Jorge Doménech Benet, de Reus.
4.° D. José Xuflé Fontanals, de Reus. 5.° Doña
Montserrat Mariné de Juncosa, de Reus. 6.° don
José Luis Giménez Lledó, de Alicante. 7.° D. Ja-
cinto López Fernández, de Madrid. 8.° D. Alberto
Hernando Jordá, de Barcelona, 9.° D. Antonio
Lizán Brosel, de Reus. 10. D. José Llorente López,
de Sevilla. 11. D. Ramón Vilalta Sensada, de
Barcelona y 12. D. Jorge Rabeil Rigau, de San
Feliu de Guixols.
Accesíts. -. ler. Premio, D. José Campos Peña,
de Castellón. 2.° Francisco Magrané Pellisé, de
Reus y 30 D. Salvador Viia Piñol, de Tarrasa.
Diapositivas en color. - ler. Premio, D. Ra-
món Vilalta Sensada, de Barcelona. 2.0 D. Arte-
mio Bergadá Martra, de Barcelona. 3.° D. Jaime
Aguadé Sans, de Reus y 40 D. Alejandro López
Berenguer, de Alicante.




De la Sra. Vda. de Fabra Ribas: «E1 hombre y
Ia riqueza, José López Gento; «Meditaciones su-
damericanas, de1 conde de Keyserling; «Notre
pays t Ies autres pays», de Nevílle Chamberlain;
«Antonio Maura 1907-1909» de Maximiliano Gar-
cía Venero; «La Société des Nátions. Ses fins.
Ses moyens. Son oeuvre. Simón Bolivar «Dis-
cursàs y Proclamas> Co-operation in Scotland-
and You; »Co-operation and the future of indus-
try» Leonard S. Woolf; «Le mouvement cooperátif
de consommation en France» de Louis Renard;
Regímientos internos para Cooperativas; British
Cooperation to-day, Cursos 1938. Escuela de la
Cooperación; «Propos sur le bonheur» de Alain,
Survey of the co-operative movement in the Pro-
vince of Quebec; Cooperativas de consumo» de
Pedro Juam Reyes Moncada; «Maura. Infancia y
juventud» de Prudencio Rovira Pita; «Génie du
Cristianisme et défense... » Vols 11, 111 de Chate-
aubriand; «Sermons» Vols. I, IV de Bossuet;
«Nouveau Larousse Illustré» Vols. I, VII Suplé-
mént; «The Encyclopaedia Britanica. A. dictio-
nary of arts» VoIs. I, XVI.
Necrológica
Ha fallecido el socio n. » 144, D. Pedro Ferran-
do Cerv11ó. (d. e. p.). A sus familiares nuestro
pésame más sentido.
Convocatóra
De acuerdo con lo prevenido en el artículo 33
del Reglamento, se convoca Reunión general or-





Resumen de ingresos y gastos.
Ruegos y preguntas.
Lo que se hace publico para conocimiento de
los seflores socios.
Reus, 1.° de diciembre de 1960.
P.A.deIC.D.
E1 Secretario: Juan Besora - v. o B.° E1 Presí-
dente: Aguadé.
Donatívo Pedro Balaguer Martorell. (Continuación)
zález Blanco; Julio Dantas «Sor Maria-
na; Alvarez Quint,ero E1 Patio; Cristó-
bal de Castro E1 viajero; García Alvarez
La frescura de L•afuente; M. Pont-Mar-
tín Mem. de un notario; Sainetes de don
Ramón de ia Cruz; Moratín E1 sí de ias
niñas, La comedia nueva; Calderón E1
médico de su honra; Sainetes de don Ra-
món de 1a Cruz; Don Francisco de Queve-
do E1 gran tacaño; E. García Alvarez
E1 puesto de Antiquites de Baldomero
Pagés.
Don Francisco de Quevedo Drama de
E. Florentino Sanz; Enïilio Mario Mili-
tares y paisanos; Vital Aza E1 sueño do-
rado; Ramos Carrión La criatura; Mu-
ñoz Seca La barba de Carrillo; E1 Caba-
llero Audaz La mujer que compró un ma-
rido; García Sanchiz Escenas pintores-
cas; E. González Bianco E1 misterio de
la Moncloa; Linares Rivas Flor de los
Pazos; F. López Moratln Blasco Gime-
no; Enrique Thuiller Mister Beberley;
Carlos Arniches La noche de Reyes; Flers
y Coillavert, Primerose; La caracteri-
zación y üas morcillas; M. d.e Cervantes
Don Quij&te de 1 Mncha; Díez de Te-
j&4da E1 Santo; Luceño y Fernandez
Don Lucas del Cigarral; Biasco Ibáñez
La maja desnuda; Gustavo A. Bécquer
E1 caudillo de las manos rojas; Unamu-
no Nada menos que todo un hombre;
Mesonero Romanos Escenas Matritenses;
Linares Rivas E1 ídolo; Miguel Echega-
ray L. reen.oial; Ant.onio Po E1 rfo
de oro; G. Perrín L.a tierra del Sol;
Cristóbai de Castro Un bolchevik; José
Francés Sombra.s; León Gaudillot Ei
Gobernador de Urbequieta; Fernández y
González Los haimbrientos; F. García
Sanchiz E1 baiie; Joaquín Dicenta Juari
José, Ga.rcés de MarsilIa; José Francés
E1 hombre que vivió dos veces; Instan-
tàneas. Año 11 .núm. 26; López de Haro,
Doña Rosario; Larra (Figa.ro) Ei don-
cel; A. Hernández Catá Estrellas erran-
tes; Pdro de Répide E1 cam+ino de los
brazos; Ortega Munilla Calandria;
Francisco Vi.11aespesa E1 caballero del
m.ilagro; Paradas y Jiménez E1 primer
Rorró; Prat de la Riba Iberisme i So-
cialisme; M. M. Paul Gavauüt E1 matri-
monio interi•no; José Zorrilla Sancho
García; Arniches E•1 perro chino; Pe-
rrin y Palacios Las mujeres de D. Juan;
P. Aur.stron:g Ji•mmy Sa:mson; Ramos
Carrión E1 señor Gobernador; Edmund
Rostand Los noveleros; Vital Aza E1
afinador; Eduardo Marquina Agua en
cisterna; M. Linares Rivas Toninadas;
V. Díez de Tejada E1 nïundo es así de chi-
quitín; Salvador Rueda La Virgen Ma-
ría; Julio Verne Un descubrimiento pro-
digioso; Quintero y Guillén E1 alrna de
la copla; Ramón del Valle Estampas Isa-
beinas; Pauiino Masip La frontera;
Muñoz Seca ¡ Mi padre!; A. Martínez 01-
medilla La c•ulpa es de 11os; Manuel
Merino E1 atajo; Alvarez Quintero A.ni-
ta ia risueña; Luis de Vargas Concha
Moreno.
Colombine LOs navegantes de la Puerta
del Sci; Linares Rivas Lo fàcil que es
ser feliz; Emili.o Carrere E1 misterio de
la casa de lIos gatos; Joaquín Belda Un
Van Dyck auténtico; Ramón Pérez de
Ayala La luz de domingo; Carmen Karr
EIs Idols; Marquina En 1a extrema lin-
de; Antonio Paso Muflecos de trapo;
Franz Tonson La seño.rita dei almacén;
Salvador Rueda . La reja; Sofíai Casa-
novas E1 Doctor Wolski; Federico Oliver
E1 pobre Lucas; F. Villaespesa La torre
d.e la Cautiva; José Zorrilla La m+ejor
razón, ia espada; Vita1 Aza La Sala de
armas; E. Marquina E1 rey trovador;
Vicente Díez de Tejada Iris de Paz; Pe-
dro Muñoz Seca E1 Modeio de Virtudes;
La Novela Cómica. R.evista Sem. Lit.;
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